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TABLAS DE RESULTADOS  
 
A continuación se presentan las tablas que recogen los resultados extraídos en 
el presente trabajo. 
 
Análisis descriptivo 
 
Las tablas que se presentan a continuación muestran los resultados extraídos 
en el análisis descriptivo de los tres instrumentos utilizados para la realización del 
estudio. 
 
La Tabla 1 presenta el análisis descriptivo del Brief Symptom Inventory, BSI 
(Derogatis, 1993). 
 
Tabla 1. Análisis descriptivo del Brief Symptom Inventory, BSI 
 
Escala General 
Media 
 
DT 
Femenino 
Media 
 
DT 
Masculino 
Media 
 
DT 
SOM 0,55 0,53 0,62 0,55 0,39 0,43 
O-C 1,17 0,72 1,22 0,73 1,05 0,69 
I-S 0,77 0,78 0,82 0,25 0,66 0,76 
DEP 0,92 0,75 0,94 0,73 0,87 0,79 
ANX 0,96 0,61 1,03 0,61 0,79 0,58 
HOS 0,93 0,79 0,92 0,77 0,97 0,84 
PHOB 0,30 0,40 0,33 0,42 0,22 0,34 
PAR 0,81 0,69 0,80 0,68 0,82 0,72 
PSY 0,59 0,65 0,60 0,66 0,55 0,65 
AI 0,80 0,69 0,85 0,70 0,68 0,63 
 
 
 
 
 
 
Las tablas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 presentan los resultados del análisis descriptivos de 
los distintos módulos teóricos de victimización interpersonal en la infancia que el 
cuestionario JVQ, Juvenile Victimization Questionnaire (Finkelhor et al., 2005), recoge. 
 
Tabla 2. Análisis descriptivo del módulo referido a “delitos comunes” 
 
Victimización Porcentaje 
global 
Porcentaje 
femenino 
Porcentaje 
masculino 
C1. Robo con violencia 39,9% 35,9% 49,3% 
C2. Robo sin violencia 64,6% 64,7% 64,4% 
C3. Vandalismo 60,1% 60,6% 58,9% 
C4. Agresión con arma 18,9% 12,4% 34,2% 
C5. Agresión sin arma 36,2% 30,6% 49,3% 
C6. Intento de agresión 32,1% 27,1% 43,8% 
C7. Amenaza de agresión 40,3% 36,5% 49,3% 
C8. Secuestro 2,5% 2,9% 1,4% 
C9. Agresión por discriminación 15,6% 15,3% 16,4% 
DELITOS COMUNES 92,2% 90,6% 95,9% 
 
 
Tabla 3. Análisis descriptivo del módulo referido a “victimización por parte de 
cuidadores” 
 
Victimización  Porcentaje 
global  
Porcentaje 
femenino 
Porcentaje 
masculino 
M1. Violencia física 30% 27,6% 35,6% 
M2. Violencia psicológica/emocional 39,1% 38,8% 39,7% 
M3. Negligencia 5,8% 5,3% 6,8% 
M4. Secuestro familiar 7% 4,7% 12,3% 
VICTIMIZACIÓN CUIDADORES 47,7% 42,9% 58,9% 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Análisis descriptivo del módulo referido a “victimización por iguales o 
hermanos” 
 
Victimización  Porcentaje 
global 
Porcentaje 
femenino 
Porcentaje 
masculino 
P1. Agresión por banda o grupo 23,9% 21,2% 30,1% 
P2. Agresión por iguales 59,3% 57,1% 64,4% 
P3. Agresión genital no sexual 19,3% 9,4% 42,5% 
P4. Acoso físico 45,7% 49,4% 37,0% 
P5. Acoso emocional 64,6% 64,7% 64,4% 
P6. Violencia en la pareja 9,9% 6,5% 17,8% 
VICTIMIZACIÓN  POR IGUALES 88,5% 87,1% 91,8% 
 
 
Tabla 5. Análisis descriptivo del módulo referido a “victimización sexual” 
 
Victimización Porcentaje 
global 
Porcentaje 
femenino 
Porcentaje 
masculino 
S1. Agresión sexual por adulto conocido 2,9% 3,5% 1,4% 
S2. Agresión sexual por adulto 
desconocido 
1,2% 1,2% 1,4% 
S3. Agresión sexual por iguales 5,8% 6,5% 4,1% 
S4. Violación: intento o consumada 4,5% 5,9% 1,4% 
S5. Exhibicionismo/exposición sexual 16,0% 18,2% 11,0% 
S6. Acoso sexual verbal 11,5% 12,9% 8,2% 
VICTIMIZACIÓN SEXUAL 29,2% 32,4% 21,9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6. Análisis descriptivo del módulo referido a “testigo o exposición a la violencia” 
 
Victimización Porcentaje 
global 
Porcentaje 
femenino 
Porcentaje 
masculino 
W1. Testimonio de violencia doméstica 8,2 7,6% 9,6% 
W2. Testimonio de violencia intrafamiliar a 
hermanos 
12,3 11,8% 13,7% 
W3. Testimonio de agresión con arma 44,9% 41,8% 52,1% 
W4. Testimonio de agresión sin arma 70,8% 69,4% 74,0% 
W5. Robo al domicilio 28,8% 31,8% 21,9% 
W6. Asesinato de familiar o amigo 6,6% 6,5% 6,8% 
W7. Testimonio de asesinato 5,3% 4,1% 8,2% 
W8. Testimonio de tiroteo, terrorismo o 
disturbios 
14,4% 14,7% 13,7% 
W9. Exposición a guerras o conflictos 
armados 
1,6% 1,8% 1,4% 
VICTIMIZACIÓN DE TESTIMONIO 83,1% 84,1% 80,8% 
 
Tabla 7. Análisis descriptivo del módulo referido a “victimización electrónica” 
 
Victimización Porcentaje 
global 
Porcentaje 
femenino 
Porcentaje 
masculino 
INT1. Acoso por internet 21,0% 23,5% 15,1% 
INT2. Solicitudes sexuales no deseadas 
por internet 
16,9% 20,0% 9,6% 
VICTIMIZACIÓN INTERNET 30,0% 34,1% 20,5% 
 
La Tabla 8 presenta los resultados del análisis descriptivo de la 
polivictimización interpersonal en la infancia. 
 
Tabla 8. Análisis descriptivo de la polivictimización interpersonal en la infancia 
 
Variable General 
Media 
 
DT 
Femenino 
Media 
 
DT 
Masculino 
Media 
 
DT 
Polivictimización 8,88 5,13 8,51 5,13 9,71 5,07 
 
 
 
La Tabla 9 recoge los resultados del análisis descriptivo del Posttraumatic 
Growth Inventory, PTGI (Tedeschi y Calhoun, 1996). 
 
Tabla 9. Análisis descriptivo del Posttraumatic Growth Inventory, PTGI 
 
Facetas General 
Media 
 
DT 
Femenino 
Media 
 
DT 
Masculino 
Media 
 
DT 
F1. Relaciones 
interpersonales 
9,72 9,14 9,89 9,25 9,33 8,9
2 
F2. Nuevas posibilidades 7,84 7,79 7,56 7,71 8,48 7,9
7 
F3. Fuerza personal  7,88 6,40 7,72 6,42 8,26 6,3
9 
F4. Cambio espiritual 0,98 1,99 0.91 1,94 1,11 2,1
2 
F5. Apreciación a la vida 4,80 4,99 4,70 5,08 5,07 4,8
4 
 
  
Correlación BSI y crecimiento postraumático 
 
Las tablas 10, 11, 12, 13 y 14 muestran los resultados de las correlaciones que 
existen entre las facetas del crecimiento postraumático y los síndromes 
psicopatológicos que el test BSI recoge. 
 
Tabla 10. Correlación de Pearson entre la faceta de crecimiento postraumático de 
relaciones interpersonales y síndromes psicopatológicos 
 
 Población 
general 
N=243 
Mujeres  
N=170 
Hombres 
N=73 
 Relaciones 
interpersonales 
Relaciones 
interpersonales 
Relaciones 
interpersonales 
Somatización 0,206** 0,136 0,416** 
Obsesivo-Compulsivo 0,288** 0,255** 0,370** 
Sensibilidad Interpersonal 0,144* 0,026 0,432** 
Depresión 0,239** 0,169* 0,396** 
Ansiedad 0,228** 0,160* 0,397** 
Hostilidad 0,210** 0,134 0,381** 
Fobia Social 0,140* 0,120 0,191 
Ideas paranoides 0,206** 0,139 0,364** 
Psicoticismo 0,212** 0,160* 0,337** 
Ítems adicionales 0,237** 0,166* 0,432** 
 
* La correlación es significativa al nivel 0,01 
** La correlación es significativa al nivel 0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11. Correlación de Pearson entre la faceta de crecimiento postraumático de 
nuevas posibilidades y síndromes psicopatológicos 
 
 Población 
general 
N=243 
Mujeres  
N=170 
Hombres 
N=73 
 Nuevas 
posibilidades 
Nuevas 
posibilidades 
Nuevas 
posibilidades 
Somatización 0,181** 0,161* 0,302** 
Obsesivo-Compulsivo 0,264** 0,278** 0,261* 
Sensibilidad Interpersonal 0,153* 0,078 0,348** 
Depresión 0,237** 0,163* 0,403** 
Ansiedad 0,237** 0,192* 0,391** 
Hostilidad 0,236** 0,188* 0,332** 
Fobia Social 0,187** 0,179* 0,246* 
Ideas paranoides 0,251** 0,230** 0,295* 
Psicoticismo 0,232** 0,202** 0,310** 
Ítems adicionales 0,233** 0,198** 0,351** 
* La correlación es significativa al nivel 0,01 
** La correlación es significativa al nivel 0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 12. Correlación de Pearson entre la faceta de crecimiento postraumático de 
fuerza personal y síndromes psicopatológicos 
 
 Población 
general 
N=243 
Mujeres  
N=170 
Hombres 
N=73 
 Fuerza personal Fuerza personal Fuerza personal 
Somatización 0,119 0,103 0,209 
Obsesivo-Compulsivo 0,126* 0,108 0,190 
Sensibilidad Interpersonal -0,078 -0,120 0,035 
Depresión 0,039 -0,010 0,108 
Ansiedad 0,100 0,062 0,225 
Hostilidad 0,142* 0,097 0,234* 
Fobia Social 0,054 0,045 0,103 
Ideas paranoides 0,103 0,101 0,108 
Psicoticismo 0,012 0,007 0,029 
Ítems adicionales 0,129* 0,110 0,198 
* La correlación es significativa al nivel 0,01 
** La correlación es significativa al nivel 0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 13. Correlación de Pearson entre la faceta de crecimiento postraumático de 
cambio espiritual y síndromes psicopatológicos 
 
 Población 
general 
N=243 
Mujeres  
N=170 
Hombres 
N=73 
 Cambio espiritual Cambio 
espiritual 
Cambio 
espiritual 
Somatización 0,108 0,118 0,127 
Obsesivo-Compulsivo 0,150* 0,173* 0,121 
Sensibilidad Interpersonal 0,190** 0,136 0,328** 
Depresión 0,147* 0,130 0,191 
Ansiedad 0,182** 0,207** 0,164 
Hostilidad 0,244** 0,234** 0,260* 
Fobia Social 0,174** 0,231* 0,059 
Ideas paranoides 0,216** 0,204** 0,239* 
Psicoticismo 0,241** 0,173* 0,393** 
Ítems adicionales 0,172** 0,163* 0,218 
* La correlación es significativa al nivel 0,01 
** La correlación es significativa al nivel 0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 14. Correlación de Pearson entre la faceta de crecimiento postraumático de 
apreciación de la vida y síndromes psicopatológicos 
 Población 
general 
N=243 
Mujeres  
N=170 
Hombres 
N=73 
 Apreciación de la 
vida 
Apreciación de 
la vida 
Apreciación de 
la vida 
Somatización 0,161* 0,153* 0,234* 
Obsesivo-Compulsivo 0,213** 0,215** 0,227 
Sensibilidad Interpersonal 0,111 0,059 0,259* 
Depresión 0,132* 0,087 0,242* 
Ansiedad 0,219** 0,184* 0,345** 
Hostilidad 0,202** 0,170* 0,273* 
Fobia Social 0,143* 0,198** 0,003 
Ideas paranoides 0,195** 0,188* 0,211 
Psicoticismo 0,127* 0,105 0,186 
Ítems adicionales 0,186** 0,175* 0,237* 
* La correlación es significativa al nivel 0,01 
** La correlación es significativa al nivel 0,05 
 
  
Asociación victimización interpersonal en la infancia y crecimiento 
postraumático 
 
La Tabla 15 presenta las asociaciones que existen entre las facetas de 
crecimiento postraumático y los módulos de victimización interpersonal en la infancia 
que el JVQ recoge. 
 
Tabla 15. Asociación entre victimización interpersonal infantil y crecimiento 
postraumático 
 
            PTGI 
JVQ 
Relaciones 
interpersonales 
Nuevas 
posibilidades 
Fuerza 
personal 
Cambio 
espiritual 
Apreciación 
de la vida 
Delitos 
comunes 
0,060 0,000 0,001 0,045 0,080 
Victimización 
por 
cuidadores 
0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 
Victimización 
por parte de 
iguales o 
hermanos 
0,042 0,003 0,008 0,361 ,006 
Victimización 
sexual 
0,000 0,000 0,000 0,127 0,001 
Testigo de 
violencia 
0,049 0,009 0,077 0,408 0,006 
Victimización 
electrónica 
0,007 0,001 0,013 0,349 0,010 
 
 
Correlación polivictimización y crecimiento postraumático  
 
La Tabla 16 presenta la correlación que existe entre las facetas de crecimiento 
postraumático y la polivictimización interpersonal en la infancia. 
 
 
 
 
 
Tabla 16. Correlación de Pearson entre crecimiento postraumático y polivictimización 
 Población general 
N=243 
Mujeres 
N=170 
Hombres 
N=73 
 Polivictimización Polivictimización Polivictimización 
Relaciones 
interpersonales 
0,373** 0,311** 0,420** 
Nuevas 
posibilidades 
0,434** 0,423** 0,452** 
Fuerza personal 0,316** 0’308** 0,327** 
Cambio espiritual 0,240** 0,280** 0,144 
Apreciación de la 
vida 
0,366** 0,326** 0,426** 
** La correlación es significativa al nivel 0,001 
 
Valoración cuantitativa del crecimiento postraumático experimentado por la 
víctima de abuso sexual del estudio ideográfico 
 
La Tabla 17 presenta los resultados en los que se compara de forma 
cuantitativa el crecimiento postraumático experimentado por la víctima de abuso 
sexual del estudio y las medias de crecimiento postraumático que experimenta el 
grupo de víctimas de la muestra del estudio.  
 
Tabla 17. Comparación entre las puntuaciones medias del grupo de víctimas y la 
media de crecimiento postraumático de la víctima del estudio 
 Víctima Media 
general 
 
DT 
Media 
femenina 
 
DT 
Relaciones 
interpersonales 
18 9,72 9,14 9,89 9,25 
Nuevas 
posibilidades 
19 7,84 7,79 7,56 7,71 
Fuerza 
personal 
15 7,88 6,40 7,72 6,42 
Cambio 
espiritual 
2 0,98 1,99 0,91 1,94 
Apreciación a 
la vida 
7 4,80 4,99 4,70 5,08 
 La Tabla 18 presenta los resultados en los que se compara de forma 
cuantitativa el crecimiento postraumático experimentado por la víctima de abuso 
sexual del estudio y las medias de crecimiento postraumático que experimenta el 
grupo de víctimas del módulo del JVQ referido a “victimización sexual”. 
 
Tabla 18. Comparación entre las puntuaciones medias del grupo de víctimas del 
módulo del JVQ referido a “victimización sexual” y la media de crecimiento 
postraumático de la víctima del estudio 
  
 Víctima Media 
general 
 
DT 
Media 
femenina 
 
DT 
Relaciones 
interpersonales 
18 13,31 9,13 13,58 9,44 
Nuevas 
posibilidades 
19 10,65 7,96 10,56 8,12 
Fuerza 
personal 
15 10,32 6,55 10,53 6,59 
Cambio 
espiritual 
2 1,28 2,09 1,16 2,04 
Apreciación a 
la vida 
7 6,45 5,14 6,33 5,34 
 
 
 
 
 
 
